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Detalhe da inflorescência de Paubrasilia echinata (Lam.) E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis (Leguminosae). O 
pau-brasil, também conhecido como ibirapitanga, arubutã, pau-de-pernambuco ou brasileto, é uma espécie veg-
etal típica da Mata Atlântica e sua história confunde-se com a própria história do Brasil, único país do mundo 
que recebe o nome de uma planta. Sendo a planta-símbolo do Jardim Botânico FLORAS, o pau-brasil foi es-
colhido para ilustrar a capa da revista Paubrasilia. 
Foto: Cristiana Costa 
Arte: Danilo Amorim 
 
Cover 
Detail of the inflorescence of Paubrasilia echinata (Lam.) E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis (Leguminosae). Brazilwood is 
also known as pau-brasil, ibirapitanga, arubutã, pau-de-pernambuco or brasileto. It is a typical plant species from the Atlantic 
Rainforest and its history intertwines with Brazil’s history – the only country in the world that has a plant’s name. Since Brazil-
wood is the plant symbol of the FLORAS Botanical Garden, it was chosen to illustrate the Paubrasilia cover. 
Photograph: Cristiana Costa 
Art: Danilo Amorim 
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Sobre o Jardim Botânico FLORAS 
 
 
O Jardim Botânico FLORAS foi inaugurado em maio de 2018 e constitui um projeto de espaço gerido pela Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB), aberto ao público em geral, incluindo escolas da educação básica e comunidade científica, 
com sede no município de Porto Seguro, estado da Bahia. O JB FLORAS pretende ter uma abrangência capilar em outros 
municípios da região sul da Bahia a partir da articulação de coleções da própria UFSB ou por meio de acordos e convênios 
firmados com instituições parceiras. Dessa forma, o Jardim Botânico irá gerar espaços que visam trazer para o cotidiano 
das comunidades locais destes municípios e daqueles(as) que os visitam, as temáticas referentes à conservação da biodiver-
sidade, à educação ambiental, à valorização e ao resgate cultural dos saberes dos povos tradicionais na sua relação com as 
plantas, à geração de novas informações sobre a região, dentre outros aspectos. 
 
About the FLORAS Botanical Garden 
 
 
The FLORAS Botanical Garden was launched in May 2018 and constitutes a space project owned by the Southern Bahia Federal University 
(SBFU), open to the general public, including schools and the local, regional or nationwide – as well as international – scientific community. It 
is based in Porto Seguro, Bahia State. The FLORAS intends to have a capillary coverage in other municipalities in the Southern Bahia area, 
articulating SBFU collections and promoting cooperation with partner Institutions. In this way, the FLORAS Botanical Garden will generate 
spaces that aim to bring to the daily life of the local communities of these municipalities and those who visit them the themes related to biodiversity 
conservation, environmental education, valorization and cultural recovery of the folk psychology related to plants, the generation of new infor-
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